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Titel: Neues Schloss in Stuttgart, Erdgeschoss und Obergeschoss des




Technik: Feder auf getöntem Papier, grau und rot laviert
Maße: 51 x 102 cm
Datierung: 24.12.1747
Funktion (Zeichnungstyp): Ausführungsprojekt
Beschriftungen: mitte: "Littera F / der ahnschluß / Littera D / Littera E / ahnschluß",
unten rechts: "Dießer grundtriss des ersten stoks ist darumben in /
grösseren Maß eingetheilet, damit mann sich besser er- / können
wirdt, undt können dieß 3 plans alß littera D/E et F zu sammen
gestossen werdten wie die signa darauf gemacht / undt ist mir die
haubt stigen undt eingang durch den / kleinen garde sahl in den habt
sahl roth dahin gelegt / damit mann in weitheren grossen rissen nicht
nachsichen darf / undt ergiebet sich die eintheilung in zweyten grundt
riss / Littera C. / Baltahasar Neumann / obrister Wirtzburg den 24
Dbr / 1747", in der Darstellung: Raumbezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in Schuh
Provenienz: Im Bibliothekskatalog der Polytechnischen Schule 1871 verzeichnet,
Nachlass von Prof. Ferdinand Fischer (1784-1860), Sohn von
Oberbaudirektor Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN055
Strukturtyp: Drawing
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